



что игнорирование МСФО вызвано сложностью их соблюдения и применения. Правление 
КМСФО рассматривает вопрос разработки инструкции для применения МСФО для малых пред-
приятий. Некоторые страны также стараются решить данную проблему. Так, например, в Велико-
британии существует особый стандарт для малых предприятий. В Новой Зеландии, где составле-
ние финансовой отчетности значительно приближенно к МСФО, также существует Концепция 
дифференцированной отчетности. Это позволяет малым предприятиям готовить модифицирован-
ные варианты финансовой отчетности. Такая модификация допускается в вопросах раскрытия ин-
формации, а не в признании или оценке. 
Разработка и утверждение МСФО изначально осуществлялась с целью обеспечения всех заин-
тересованных пользователей (в т.ч. инвесторов) нейтральной и объективной информацией о дея-
тельности компаний. Переход на МСФО предоставляет новые возможности, как для бизнеса, так и 
для государства в целом. 
Преимущества от использования МСФО при составлении финансовой отчетности в РБ касают-
ся, как микроэкономического, так и макроэкономического уровней экономики. 
Применение МСФО может быть полезным и для тех белорусских компаний, которые не соби-
раются пока выходить на западные финансовые рынки. Эффект состоит в обеспечении менедже-
ров информацией, которая повышает эффективность управления, укрепляет систему корпоратив-
ного поведения, а следовательно, и доверие к менеджменту. Наиболее благоприятный эффект бу-
дет иметь применения МСФО в компаниях, где владелец не имеет представителей в руководстве 
компании и вынужден удовлетворяться информацией, полученной из финансовой отчетности. 
Переход на международные стандарты финансовой отчетности может вызвать как положитель-
ные, так и негативные последствия для компаний РБ. Среди положительных аспектов  – повыше-
ние прозрачности, улучшение сравнимости показателей и, как следствие, увеличение возможно-
стей для анализа их деятельности и облегчения доступа к международным рынкам капитала. Од-
нако сама по себе отчетность не гарантирует притока инвестиций. Кроме того, переход на МСФО 
будет требовать от компаний дополнительных трудовых и финансовых затрат, а оценить положи-
тельные экономические последствия от нововведения на начальном этапе будет довольно тяжело. 
Важное значение для эффективного внедрения и использования МСФО в РБ имеют государ-
ственные органы и общественные профессиональные организации, роль которых состоит в подго-
товке к внедрению международных стандартов финансовой отчетности и содействии применению 
и выполнению этих стандартов. 
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Развитие рыночной экономики Украины и ее интеграция в мировое сообщество является важ-
ной практической задачей для модернизации и гармонизации отечественного бухгалтерского уче-






ской сфере были применены и приняты за основу при разработке правил ведения бухгалтерского 
учета в банковских учреждениях.  
Большой вклад в исследование внедрения требований МСФО с учетом особенностей локально-
го законодательства, уровня экономического развития, культуры и традиций ведения бухгалтер-
ского учета внесли такие ученые как Васюренко А., Голов С., Лобозинська С., Рычакивска В.  
Важным шагом на пути к реализации поставленных задач по реформированию бухгалтерского 
учета был переход банковской системы Украины на международные стандарты бухгалтерского 
учета с 1 января 1998 года.  
Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в банковском секторе экономи-
ки было вызвано:  
• необходимостью вхождения банковского сектора Украины в мировое экономическое сообще-
ство;  
• ростом внимания потенциальных инвесторов к финансовому рынку Украины;  
• потребностью пользователей финансовой отчетности банков в получении достоверной, пол-
ной информации об их финансовом положении, финансовых результатах деятельности и денеж-
ные потоки;  
• необходимостью повышения эффективности управления банком;  
• становлением надзора за банками и разработкой регулятивных требований;  
• созданием предпосылок для организации внутреннего и внешнего аудита по международным 
стандартам.  
Основная цель реформирования учета  – изменение подходов к формированию отчетности, то 
есть отражение в отчетных формах показателей по реальному состоянию активов, обязательств, 
капитала банка. Такой подход предусматривает внедрение в методику учета всех банковских опе-
раций основополагающих принципов Международных стандартов финансовой отчетности.  
Реформирование бухгалтерского учета в банках можно сгруппировать в несколько этапов.  
Первый этап  – подготовительный (1995 г.  – II кв. 1997 г.). Основная цель  – разработка кон-
цепции и последовательности проведения реформы. На этом этапе решались следующие важней-
шие задачи: концепция и структура плана счетов и общей финансовой отчетности. Основное вни-
мание было направлено на отражение банковских рисков, ликвидности и анализ источников рен-
табельности; разработка новой структуры, номеров счетов и параметров аналитического учета, 
которые позволяют использовать дополнительную систему для отслеживания небухгалтерськой 
информации.  
Второй этап (II –III кв. 1997 г.). Основная цель  – подготовка методических указаний по приме-
нению бухгалтерских счетов, осуществление бухгалтерских процедур, подготовки форм финансо-
вой отчетности согласно новому плану счетов и в соответствии с международными стандартами 
бухгалтерского учета и отчетности; анализа информационных потоков для разработки денежно –
кредитной статистики и статистики платежного баланса; определение требований к коммерческим 
банкам по составлению отчетности по денежно –кредитной статистике, статистике платежного 
баланса, финансовой отчетностью.  
Третий этап (IV кв. 1997 г.). Основная цель  – апробация подготовленных документов в пилот-
ных банках, устранение выявленных несовершенных решений и внесения необходимых корректи-
вов и проверка готовности компьютерных сетей банков к обработке информации.  
Четвертый этап (с 1 января 1998 г.). Основная цель  – внедрение нового плана счетов и форм 
общей финансовой отчетности во всех банках Украины.  
Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе охватывало не-
сколько блоков вопросов, а именно:  
1. Изменение норм учета финансовых инструментов, что обеспечило формирование новых 
форм отчетности.  
2. Изменение Плана счетов бухгалтерского учета и подходов к его формированию.  
3. Принципиально новая организация аналитического учета банка, благодаря чему появилась 
возможность получать необходимую статистическую информацию.  
4. Отделение от финансового и создание новых форм учета  – управленческого и налогового.  
5. Переход на прогрессивную форму организации сбора экономической информации  – по эко-
номическим показателям.  
6. Изменение движения потоков информации  – сбор информации от банка  –юридического ли-







7. Техническое обеспечение названных проектов при одновременной изменения всех подси-
стем обслуживания бухгалтерского учета, отчетности, платежей и средств защиты. А также адап-
тации этих подсистем в эксплуатацию в реальных условиях при больших объемах информации.  
Изменения, которые произошли в процессе реформирования, существенно повлияли на органи-
зацию и ведение бухгалтерского учета в банках. Наконец было сформировано целостную систему 
учета через механизмы тесной взаимосвязи между ее составляющими подсистемами  – финансо-
вого учета, управленческого учета и налогового. Каждая подсистема функционирует в рамках си-
стемы бухгалтерского учета. Это обеспечивает использование информации, введенной однократно 
в систему автоматизации банка (САБ), при формировании отчетности (финансовой, управленче-
ской, налоговой).  
Учитывая международные тенденции глобализации экономических процессов, развитие и со-
вершенствование международных стандартов финансовой отчетности, Национальный банк Укра-
ины проводит политику, направленную на дальнейшее совершенствование процедур бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности в банках Украины, с целью обеспечения ее прозрачности и 
предотвращению использования банковской системы для отмывания доходов , полученных пре-
ступным путем, содействие процессу интеграции в европейское общество.  
Сегодня методология бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности банков на 
наш взгляд практически полностью соответствует требованиям МСФО. Но остались некоторые 
различия в методиках оценки и учета определенных операций и статей банков:  
• суммы сформированных резервов для возмещения возможных потерь от обесценения по фи-
нансовым активам, а также связанных с ними процентных доходов и отсроченных налогов и фи-
нансовыми обязательствами;  
• операциями по восстановлению ранее списанных за счет специальных резервов безнадежных 
кредитов;  
• относительно применения требований МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гипе-
ринфляции" к собственному капиталу;  
• по операциям с банковскими металлами;  
• по операциям с акционерами банка;  
• определение денежных средств и их эквивалентов.  
С целью обеспечения отражения в финансовой отчетности информации в полном соответствии 
МСФО было временно введено метод трансформации.  
Метод трансформации предусматривает составление финансовой отчетности по МСФО путем 
перегруппировки учетной информации и корректировки информации по данным статистической 
отчетности, подготовленной в соответствии с национальными стандартами) бухгалтерского учета 
и нормативно –правовых актов Национального банка Украины. Такие корректировки отражаются 
в регистрах бухгалтерского учета  
Процесс трансформации предусматривает осуществление комплекса мероприятий, а именно: 
сравнительный анализ учетной политики на соответствие требованиям МСФО и выявления сферы 
корректировок, анализ операций в соответствии МСФО, сбор информации для проведения транс-
формации, подготовка рабочих документов (разработка трансформационных таблиц) корректи-
ровки реклассификация статей (подготовка трансформационных записей и составления корректи-
рующих проводок).  
Сейчас банковская система находится на новом этапе внедрения международных стандартов 
финансовой отчетности. Осуществляется дальнейшая адаптация в соответствии с международны-
ми стандартами финансовой отчетности. Данный этап, как и предыдущие имеет определенные 
проблемы по внедрению норм МСФО, а именно:  
• недостаточная развитость в Украине соответствующей рыночной инфраструктуры;  
• несогласованность и частые изменения отдельных законодательных норм;  
• ограниченность статистических данных для использования в процессе оценки;  
• различия между требованиями международных органов;  
• различия между требованиями о признании активов, их оценок в целях бухгалтерского учета, 
регулирования и налогообложения;  
• ограниченность доступа к информации о требованиях МСФО, толкований и последних изме-
нений в них;  
• медленное реформирование системы образования и повышения уровня квалификации прак-






информацией (юристов, аналитиков, риск –менеджеров, разработчиков программных продуктов и 
т.д.).  
Целью дальнейшего усовершенствования бухгалтерского учета и внедрение МСФО в Украине:  
• совершенствование государственного регулирования в сфере бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности, создание законодательных условий для поэтапного внедрения МСФО;  
• осуществление своевременного официального перевода изменений и дополнений в МСФО и 
их публикации на веб –сайте Минфина;  
• введение таксономии финансовой отчетности (XBRL) на уровне страны;  
• обеспечение информационной поддержкой внедрения МСФО;  
• разработка методических рекомендаций, разъяснений относительно применения отдельных 
требований и толкований МСФО;  
• повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов, обеспечение организации профессио-
нальной подготовки преподавателей вузов для подготовки специалистов высокого уровня;  
• проведение научно–практических конференций и практических семинаров по проблемным 
вопросам внедрения МСФО;  
• создание эффективной системы контроля за качеством финансовой отчетности, составленной 
по МСФО.  
Таким образом, бухгалтерский учет и составление финансовой отчетности в банковской сфере 
основываются прежде всего на нормах МСФО с учетом национального законодательства и специ-
фики развития экономики Украины. Поэтому Национальный банк Украины при разработке норма-
тивно–правовой базы по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности ориентируется 
именно на требования МСФО. 
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Все современные технологии, которые используются в автоматизации управления предприяти-
ями, в первую очередь были применены в деятельности банков. Банковский сектор экономики ха-
рактеризуется внедрением инновационных технологий в сфере коммуникаций. Необходимость 
массового привлечения клиентов, предоставления высокого информационного сервиса для поль-
зователей банковских услуг, оперативной передачи информации о денежных трансакциях требо-
вала от банков налаживания эффективных коммуникационных связей. С постепенным развитием 
электронных денег, международных систем платежей, информационных систем дистанционного 
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